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ABSTRAK 
 
 
Nani Mujahida. 2016. Kreativitas Siswa pada Pembelajaran Perkalian dan 
Pembagian Menggunakan Metode Rabdologia di Kelas IV SDN 2 Barabai 
Timur Tahun Pelajaran 2016/2017, Skripsi, Jurusan Pendidikan 
Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Pembimbing: Analisa Fitria, 
S.Pd. M.Si. 
 
Kata Kunci: Kreativitas Siswa, Perkalian dan Pembagian, Metode Rabdologia. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kreativitas siswa pada 
pembelajaran perkalian dan pembagian menggunakan metode rabdologia, untuk 
mengetahui kreativitas siswa pada pembelajaran perkalian dan pembagian 
menggunakan metode bersusun, untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang 
signifikan antara kreativitas siswa pada pembelajaran perkalian dan pembagian 
menggunakan metode rabdologia dengan metode bersusun. 
Penelitian ini menggunakan metode eksperimen, quasi eksperimental 
design, bentuk the nonequivalent posstest-only control group design. Populasi 
penelitian ini adalah seluruh siswa kelas IV SDN 2 Barabai Timur. Pengambilan 
sampel dilakukan dengan teknik cluster random sampling, kelas yang digunakan 
adalah kelas IV A sebagai kelas eksperimen dan kelas IV C sebagai kelas kontrol. 
Teknik analisis data menggunakan uji t. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kreativitas siswa pada pembelajaran 
perkalian dan pembagian menggunakan metode rabdologia berada pada kualifikasi 
cukup, dan pembelajaran perkalian dan pembagian menggunakan metode bersusun 
berada pada kualifikasi kurang. Terdapat perbedaan yang signifikan antara 
kreativitas siswa pada pembelajaran perkalian dan pembagian menggunakan 
metode rabdologia dengan metode bersusun. 
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